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取穴：太冲透涌泉。操作方法：患 者 仰 卧，双 腿
伸直，在足背第１、２足趾之间用７５％乙醇棉球常规
皮肤消毒，取直径０．３０ｍｍ、长５０ｍｍ的华佗牌无
菌针灸 针，右 手 持 针 使 针 体 与 皮 肤 呈４５°角 从 太 冲
斜刺直达涌泉穴，快速轻微提插，使产生强烈的酸、


















主疏泄，所以 偏 头 痛 主 要 病 机 为 肝 失 疏 泄，迁 延 不
愈，久病及肾，其治疗主要从肝肾论治。太冲为足厥
阴肝经输穴、涌泉为足少阴肾经井穴，太冲透刺涌泉
可以极大地激发肝肾经络之经气，促进气血运行，疏
肝解郁，通络止痛，有效缓解偏头痛及其伴随症状。
太冲透刺涌泉定穴容易，操作安全，疗效显著，值得
临床上推广应用。
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